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人 名 索 引
'ペー ジ 数 太 字 は
筆百百蓼芸 ウ1琉 ぜ
あ
相川 健(浸 潤性膀胱癌 術前動注化学療法)555
秋野 裕信(腎 孟尿管癌 臨床的検討)257
(前立腺癌 放射線療法)461
(膀胱癌 膀胱全摘除術)605
浅井 伸章(尿 管瘤 ・経尿道的切開術)323
朝倉 智行(腎 癌 ベリニ管癌)291
(食道癌 転移性腎腫瘍)347
薦田 真吾(ク ッシング症候群 両側副腎腺腫)567
(腎腫瘍 ・嫌色素性細胞腎細胞癌)777
芦田 眞(臨 床統計 関西医大)241
安島 純一(前 立腺類内膜癌)755
畦元 将隆(尿 管瘤 ・経尿道的切開術)323
阿部 拓(前 立腺癌F/TPSAratio)855
阿部 達生(浸 潤性腎孟癌FISH法)785
雨堤 賢一(臨 床統計 関西医大)241
新井 学(腎 細胞癌 ・対側副腎転移)29
(前立腺類内膜癌)755
新井 康之(陰 嚢癌3剤 併用化学療法)683
新井 豊(警nebacte「i"m実験的感染結)・ ・5
(実験 的膀胱結石 一感染結石)207
荒井 陽一(前 立腺癌 放射線療法)461




粟倉 康夫 擁 大動鞭'尿 骸 膚痩カテー)299
安藤 俊夫(PNL結 石再発率)549
い
五楓 辰男(騨 醇 響 トエストラムスチン)・4・
(前立腺癌F/TPSArat{o)855
井 口 正典(ESWL一 猪苓湯)311
(甥 ウム含有纈 オステオポ)623
井・ ・青治(盤 腺 癌・PSAdensl`y'G「ay)13
池内 隆夫(回 腸新膀胱 ・排尿 タイプ)713
池田伊知郎(前 立腺類内膜癌)153
池田 英夫(膀 胱原発悪性 リンパ腫)141
生駒 文彦(聾 豪継 ピウム(DA3177))525
石井 靖(前 立腺癌 放射線療法)461
石亀 廣樹(精 巣白膜嚢胞 腹腔内停留精巣)891
石田 泰一(腎 孟尿管癌 臨床的検討)257
石塚 榮一(悪性神経鞘腫 後腹膜腫瘍)25
(前立腺癌 生検と全摘標本比較)97
石塚 修(放射線性膀胱炎 膀胱 自然破裂)513
石橋 啓(浸潤性膀胱癌 ・術前動注化学療法)555
石瀦 一郎(膀 胱 エ ン ドメ ト リ オー シ スWunderlich症候群)363
石原 哲(細 菌尿診断 亜硝酸試験)861
磯貝 和俊(前 立腺癌 ・前立腺全摘除術)47茎
磯松 幸成(腎 孟尿管癌 臨床的検討)257
(膀胱癌 膀胱全摘除術)605
井田 時雄(前 立腺癌 生検と全摘標本比較)97
板谷 宏彬(至鯨 藷繕暑ピウム(DA3177)>525
市丸 直嗣(腎 移植IgA腎 症再発)661
伊藤 明(精 巣白膜嚢胞 腹腔内停留精巣)891




伊藤 秀明(悪性 リンパ腫 精巣腫瘍)599
騰 文夫(藤 腺 癌・PSAdensityG「ay)i3
僻 齢 瘍 高 カルシウム血症)137
(女子尿道腫瘍Mitrofanoff法)425
(膀胱黄色 肉芽腫)875
伊藤 恭典(尿 管瘤 ・経尿道的 切開術)323
伊藤 靖 彦(腎 孟尿管癌 臨床的検討)257
糸山 進次(悪 性 中皮 腫 ・精巣鞘膜)161
稲 澤 譲 治(浸 潤性 腎孟癌FISH法)785
井上 啓 史(尿 膜 管腫 瘍)731
井上 幸 治(TVP)483
井上 購(騨 弊 鞍 二嬰織プラスミ⇔655
井上 均(腎 細胞癌 皮膚転移)723
井上雄一郎(先 天性中部尿管狭窄)669
麟 奏体朧 限局型結節性多発)895
今井 圓裕(腎 移植IgA腎 症再発)661
岩城秀出沫(原 発性膀胱腺癌 ・CEA・CAl9-9)355
岩崎 皓(悪 性神経鞘腫 後腹膜腫瘍)25
岩田 研司(精 巣白膜嚢胞 腹月杢内停留精巣)891
岩田 純(腎 腫瘍 嫌色素性細胞腎細胞癌)777
岩村 浩志(騨 弊 鞍 一墾織プラスミノー )655
岩 本 晃明(47XYY症 候群 不 妊)433







上田 陽彦(尿 管腫瘍 ・CAl9-9
上野 一哉(前立腺癌PSA





内田 厚(腎 孟十二指腸痩 自然発生例
内田
(四重複癌


































徹(膀 胱腫瘍 ・脊髄損傷 患者)
(粥 ウム鮪 纈 オステオポ)623
(腎細胞癌 他臓器転移)647
儘皮小体難 上皮小体灘 充進)…













































大口 尚基(臨 床統計 ・関西医大
(動注化学療法 副作用

















大谷 哲之騨 大動腋 尿管囎 働 テつ














大野 芳正(膀 胱 エ ン ドメ トリオー シスWunderlich症候群)・63
大橋 斯(膵 胱纈 バルーンカテーテル破)22・
大橋




大山 伸幸(膀 胱原発悪性 リンパ腫
(前立腺癌 ・放射線療法































































































修(悪 性 リンパ腫 女子尿道)
第43巻(1997年)人名索引
晃 縣 號 メチルテストステロン)・91
隆敏(高ルハルツ曲 吸虫症 日本人症)・・9















則彦(陰 茎悪性 リンパ腫 陰茎腫瘍)
敏弘(腺 癌化生 尿管腫瘍)
雅彦(浸 潤性膀胱癌 ・術前動 注化 学療 法)
(女子尿道腫瘍 ・Mitrofanoff法)
利幸(腎 移植 臨床統 計)
(vonRecklinghausen病膀胱癌)
明彦(沢 潟 尿 路結 石症)
(両側精巣腫瘍)






























越智 雅典(難 灘 上皮癌CAI9'9・CEA)495
購 史朗(離 朧 ・PSAdensity●G「ay)13
僻 欝 瘍'高 カル シウム血症)137
(膀胱黄色肉芽腫)875
小野寺恭忠(回 腸新膀胱 排尿 タイプ)713
尾松 操(蕊 謬 ン ラット鷺 免疫)・・9
(原発性膀胱腺癌CEACAI9-9)355
尾山 博則(膀 胱 エ ン ドメ トリオー シスWunderlich症候群 〉 ・63
折笠 精一(羅 後部平滑筋肉腫 放身寸線イヒ学)589
か
甲斐 祥生(回 腸新膀胱 排尿 タイプ
Ching機
。(前立嬬 鹸 モデル
垣本 健一(腎 細胞癌 自然破裂ACDK















加瀬 隆久(尿 閉 精神病者水中毒)
片岡 晃(回 腸利用拡大膀胱 腺癌)
片岡 真一(ク ッシング症候群 両側副腎腺腫)
勝岡 洋治(尿 管腫瘍CAI9-9)
勝見 哲郎(前 立腺肥大症 ・塩酸タムスロシン)
xxxi
脚 鯵 難 誓織プラスミノつ655
(雛 扁平上囎CDDP/5'FU)
加藤 修爾(PNL結 石再発率
加藤 貴裕(前 立腺癌骨転移 骨代謝
加藤 廣海(両 側腎梗塞 ・ウロキナーゼ
(前立腺癌骨転移 骨代謝
加藤 良成(ESWL猪 苓湯
門脇 和臣(尿 管癌 尿管破裂自然修復
金井 秀明(精 巣腫瘍 出生前超音波診断






蟹本 雄右(膀 胱癌 膀胱全摘除術
金子 佳照(下 部尿路損傷,臨 床的検討
(前立腺癌TAB療 法
加納 英人(巨 大精巣腫瘍 陰嚢壊疽
釜井 隆男(腎 細胞癌 対側副腎転移






上平 修(両 側精巣腫瘍 同時発生
香村 衡一(腎 細胞癌Neoadjuvanttherapy)
亀井 義広(尿 膜管腫瘍
亀田 晃司(腎 移植 臨床統計



























































勲 明弘(鯉 弊 襲 轡 プラスミノー)655























































光平(前 立腺肥大症 ・塩酸 タムスロシ ン)
清隆(サ ルコイ ドーシス 精巣上体











































































北村 浩二(前 立腺癌 集団検診
北村 寛(尿 道断裂 内視鏡的尿道再建術
吉川 聡(臨 床統計 関西医大
木内 利明(腎 細胞癌 腎血管筋脂肪腫
(前立腺全摘除術 病期C
(陰嚢癌3剤 併用化学療法
木下 修隆(両 側腎梗塞 ウロキナーゼ


























































学(腎 腫瘍 ・ベ リニ管





栗木 修(両 側精巣腫瘍 ・同時発生
久力 権(腎 孟移行上皮癌CAI9-9,CEA)
異常高値

























































桑江 秀樹(腺 癌化生 尿管腫瘍





小泉 欣也 醗 鋤 脈痩 尿管皮醸 カテー)299
小泉 修一(陰 嚢 リンパ管腫,血 管腫混合型
(回腸利用拡大膀胱 腺癌















合谷 信行(盤 腺 癌・PSAdensity●G「ay)13
















(粥 ウム鮪 結石 オステオポ)623























(陰嚢 リンパ管腫,血 管腫混 合型)307
(原発性膀胱腺癌 ・CEACAl9-9)355
















小舳 有弘(績櫨 禧繊 朧
小林 一樹(悪性神経鞘腫 後腹膜腫瘍
小林 千佳(蕪 腺 癌・PSAdensl`y●G「ay)13



























近藤猪一郎(前 立腺癌 生検 と全摘標本比較
近藤 隆夫(両側精巣腫瘍 ・同時発生
近藤 典子(女 子尿道腫瘍 ・Mitrofanoff法
紺屋 英児(腎細胞癌 ・他臓器転移
さ
斉川 茂樹(膀 胱癌 膀胱全摘除術




斉藤 薫(前 立腺癌骨転移 ・骨代謝







斎藤 浩樹(牛 車腎気丸 イヌ膀胱収縮
斎藤 史郎(副 腎出血 ・塞栓術




斎藤 竜一(悪 性神経鞘腫 後腹膜腫瘍
Haly鵬U(髄腺離 展モデル


























酒井 期(難 霰器大症 経尿道的前立月泉電)477
酒井 康之(オ ンコサイ トーマ 腎細胞癌
坂西 晴三(前 立腺類内膜癌
佐熊 勉(精 巣腫瘍 ・出生前超音波診断
佐久間芳文(精 巣腫瘍 ・出生前超音波診断
桜井 正樹(前 立腺癌骨転移 ・骨代謝
佐々木昌一(尿 管瘤 経尿道的切開術









佐谷 博之(前 立腺癌骨転移 骨代謝)849
























(騨 聾 騨 トエストラムスチン)・4・
塩見 努(女 性頸髄損傷 ・膀胱皮膚痩 )263






政宏(腎 細胞癌 自然破裂 ・ACDK














麟(馨 聾 騨 トエストラムスチン)・45
)









下地 雛(尿 路 上 皮 癌M-VAC療 法Doseintensity)
総 留 。、(GM-CSF遺伝 子 治療 腎細 胞癌 ・前立腺癌)82・










須江 洋一(腎 腫瘍 ベ リニ管)


















菅尾 英木(表 在性膀胱腫瘍 ピラルビシン)904
菅谷 泰宏(腎 細胞癌 細胞株)177
(難 舗 上皮癌CA19"9・CEA)・95
杉 素彦(臨 床統計 関西医大)241
杉村 訓 騨 一遺伝子導入'非ウイルスベ)82・
杉本 賢治(膀 胱腫瘍 脊髄損傷患者)359
(差皮小腰 腫 上皮小体灘 充進)・・3
































鈴木 滋(オ ンコサ イ トーマ 腎細胞癌)651
鈴木 澄江(纏 禧罎 麗me鴫 性両)・・5
鈴木 孝憲(牛 車腎気丸 イヌ膀胱収縮)271
鈴木 俊明(尿 管腫瘍 ・CAI9-9)665
鈴木 規之(騨 勢 弊 トエストラムスチン)…
鈴木 万里(膀 胱血管腫 小児)
須床 洋(馬 蹄鉄腎 ・腎孟腫瘍)
(前立腺癌 ・前立腺全摘除術)










































高尾 徹也(腎 移植IgA腎 症再発
(腎細胞癌 皮膚転移
高木健太郎(前 立腺類内膜癌







































































武内 英二(幣 莫平滑筋肉月重 術前CYVA-)577
竹内 信一(悪 性中皮腫 ・精巣鞘膜)161
(巨大精巣腫瘍 陰嚢壊疽)237
竹内 宣久(両側精巣腫瘍 同時発生)795
















田中 肚(弊 醇 騨 トエストラムスチン)・4・
(前立腺癌F/TPSAratio
田中 吉則(排 尿後尿洩れ ・発症率
田中 雅博(下 部尿路損傷,臨 床的検討
田中 元章(腎 孟腫瘍 ・ムチン産生性腺癌
棚瀬 和弥(腎 孟尿管癌 臨床的検討
谷沢 晶子(巨 大精巣腫瘍 ・陰嚢壊疽
頼母木 洋(尿 膜管膿瘍 経膀的 ドレナージ
(膀胱腺癌 一膀胱憩室













玉田 博志(精 巣腫瘍 出生前超音波診断
田村 健(腎 嚢胞 腎癌
丹田 均(PNL結 石再発率
檀野 祥三(転 移性陰茎腫瘍 肺癌 膵癌
(臨床統計 関西医大
ち
















































宣之(覇 大動鞭 尿管囎 痩カテー)299































弘(高 ルハルツ舳 吸虫症 日本人症)・ ・9
紘(藤 薦 ・PSAdensityG「ay)13
















徳田 直子(尿 閉 ・精神病者水中毒)883
徳光 正行(腎 孟尿管癌 臨床病理)707
徳本 直彦(藤 腺癌・PSAdensity'G暢13
戸澤 啓一(尿 管瘤 ・経尿道的切開術)323
戸田 房子(女 子尿道腫瘍Mitrofanoff法)425
(膀胱黄色肉芽腫)875
栃木 宏水(腎 移植 臨床統計)437
(前立腺癌骨転移 骨代謝)849
友吉 唯夫(膀 胱癌 膀胱全摘除術 ・臨床統計)1
(難 擁 犠 灘 離 棊一テル)19














































中河 裕治(膀 胱マラコプラキア 両側水腎症)
中川 義明(臨床統計 関西医大)





































































中村 昌平(難 難 上囎CA'9'9・CEA)495
中村 晃和(横 紋筋肉腫 ・化学療法
(腎細胞癌 骨形成
(浸潤性腎孟癌FISH法
中村 吉宏(腎 細胞癌 腎血管筋脂肪腫
長本 章裕(腎 細胞癌 対側副腎転移
永吉 純一(前 立腺癌 腹部腫瘤















並木 俊一(羅 後部平滑筋肉腫 放射線イヒ学)589















































野口 純男(前 立腺癌 生検 と全摘標本比較)97































橋村 孝幸 澱 大動脈痩'尿散 膚痩カテー)299
(勢弊 鞍 こ轡 プラスミノ⇒655
(IFN一γ遺伝子治療,膀 胱癌)809






橋本 博(腎 腫瘍 ベ リニ管
(腎孟尿管癌 臨床病理






羽鳥 基明(腎 移植IgA腎 症再発
馬場 克幸(47XYY症候群 不妊









































林 祐太郎(尿 管瘤 経尿道的切開術
林 美樹(前 立腺癌TAB療 法
林田 英資(陰 嚢 リンパ管腫,血 管腫混合型
原 恒男(腎 細胞癌 自然破裂ACDK
原 靖(腎 細胞癌 ・他臓器転移





























樋上 賀一(讐 羅 パラガングリオーマ)14・
久滝 俊博(尿道断裂 内視鏡的尿道再建術
飛田 収一(腎細胞癌 副腎転移
砒 初紀(縢 藷 晶 雌VAC離
日比 秀夫(陰 茎悪性 リンパ腫 陰茎腫瘍
日村 勲(尿 閉 ・精神病者水中毒
兵地 信彦(巨 大精巣腫瘍 陰嚢壊疽







平竹 康祐(精 巣腫瘍化学療法 ・Riskcriteria)
平野 章治(悪 性リンパ腫 精巣腫瘍)










































福澤 重樹 醗 大動鞭 尿管皮醸 カテつ
福田 博志(巨 大精巣腫瘍 陰嚢壊疽
(膀胱小細胞癌
福田 百邦(食 道癌 一転移性腎腫瘍
(先天性中部尿管狭窄









































































星 宣次(難 後部平滑筋肉腫 放鱒 イヒ学)589
保科 彰(四 重複癌)899
星長 清隆(陰 茎悪性 リンパ腫 陰茎腫瘍)371
細川 尚三(譜nnp腎蕩 艀 讐 廿lcb1め593
(間欠性水腎症 臨床的検討)703
(膀胱血管腫 小児)747
船 吉克(纏 禧繊 雛me附 性両)275
堀 大輔(手 術統計 島田市民病院)759
本多 正人(馬 蹄鉄腎 ・腎細胞癌)279
(沢潟 尿路結石症)333
























前田 節夫(躍 躊 贔 羅me● 同時性両)









































































































三上 修(転 移性陰茎腫瘍 肺癌 膵癌
(臨床統計 ・関西医大
(動注化学療法 ・副作用
三上 和男(後 腹膜腫瘍 線維肉腫
(腎細胞癌 石灰化
(腎自然破裂 腎細胞癌


























































水谷 陽一(肝 海綿状血管腫 ・右副腎腫瘍
(自然排尿型尿路再建術
皆川 信彦(47XYY症候群 不妊
宮川 絢子(腎 孟十二指腸り婁 ・自然発生例
宮川美栄子(手術統計 ・島田市民病院








詫 弘 治(尿 路 上 皮 癌M-VAC療 法 ・Doseintensity)89
(前立腺癌 前立腺全摘除術







宮田 煎子麟 謄 パラガングリオーマ)・4・
(欝 器大症棚 道的前立腺電)…




































村上 信乃(騨 勢 騨 トエストラムスチン)・4・
(前立腺癌 ・F/TPSAratio)855
村上 純 一(47XYY症 候群 一不妊)433





室田 卓之(臨 床統計 関西医大
め
恵 謙(TVP























































森本 糠(呈 鯨 露籍暑ピウム(DA3177))525




















直(腎 腫瘍 ・ベ リニ管)
(腎孟尿管癌 臨床病理)













矢野 雅隆儲 雛 羅 雛me洞 時性両)
山内 民男(腎 細胞癌Neoadjuvanttherapy)
山川 謙輔(前 立腺癌骨転移 骨代謝)
山口 脩(前 立腺肥大症 ・TUBAL-T)
(浸潤性膀胱癌 術前動注化学療法)
山口 聡(腎 腫瘍 ベ リニ管)
(腎孟尿管癌 臨床病 理)
山口 史朗(前 立腺癌PSA)
山口 誓司(沢 潟 ・尿路 結石 症)
(表在性膀胱腫瘍 ・ピラル ビシ ン)
山崎 一郎(ク ッシング症候群 ・両側副腎腺腫)
(尿膜管腫瘍)
山崎 悟(精 巣腫瘍化学療法 ・Riskcriteria)
山崎雄 一郎(女 子尿道腫瘍 ・Mitrofanoff法)
山下 朱生(尿 膜管腫瘍)









































泰 司(vonRecklinghausen病・膀 胱 癌)
山手 貴詔(粥 ウム鮪 結石 オステ羽 ぐ)623
山中 英壽(腎 細胞癌 両側副腎転移)127
(牛車腎気丸 イヌ膀胱収縮)271


























晶弘(腎 腫 瘍 嫌色素性細胞腎細胞癌)
員久(尿 管腫瘍 ・CA19-9)
啓 介(ESWL・SiemensLithostar2)
幸一(精 巣腫瘍 出生前超音 波診断)
直樹(前 立腺癌PSA)








































吉畷 一郎(膿 廉 襯購me'剛寺性両)
吉田宏二郎(下 部尿路損傷,臨 床的検討
吉田 徹(腎 細胞癌 赤血球増多症
吉田 正徳(前 立腺癌 放射線療法
吉村 一宏(沢 潟 ・尿路結石症
吉村 直子(騨 欝 瘍 高カルシウム血症
吉村 暢仁(両 側 腎梗塞 ・ウ ロキナーゼ
嘉村 康邦(前 立腺肥大症TUBAL-T
米村 重則(腎 移植 ・臨床統計
(・nRecklinghausen病
米 山 威久(ウ イルムス腫瘍 石灰化
膀胱癌)
)

































渡辺 俊幸(尚 ルハルツ曲 吸虫症'H本 人症)・ ・9
渡辺
渡辺
渡部
渡部
和辻
決(横 紋筋肉腫 ・化学療法
(腎細胞癌 骨形成
(前立腺癌 診断と治療
(前立腺癌 集団検診
(精巣腫瘍化学療法
(浸潤性腎孟癌FISH法
真(前 立腺癌 集団検診
)
)
)
)
Riskcriteria)
好彦(IFN一γ遺伝子治療,膀 胱癌
隆二(尿 膜管癌MRI
利和(尿 管腫瘍CAl9.9
)
)
)
)
)
233
283
猫
447
561
785
447
809
57
665
